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Terdapat tiga ranah yang perlu dicapai untuk mengetahui kompetensi siswa yaitu ranah 
kognitif, psikomotorik dan afektif (Pendidikan, 1995)). Benyamin S.Bloom dan kawan-
kawannya juga sependapat dengan pernyataan diatas bahwa tujuan pembelajaran seharusnya 
berpusat dengan tiga ranah yang meliputi ranah kognitif (berfikir), ranah afektif (sikap atau 












































Terdapat tiga ranah yang perlu dicapai untuk mengetahui kompetensi siswa yaitu ranah 
kognitif, psikomotorik dan afektif (Pendidikan, 1995)). Benyamin S.Bloom dan kawan-
kawannya juga sependapat dengan pernyataan diatas bahwa tujuan pembelajaran seharusnya 
berpusat dengan tiga ranah yang meliputi ranah kognitif (berfikir), ranah afektif (sikap atau 
nilai), ranah psikomotorik (keterampilan). 
Ranah kognitif merupakan ranah yang berfokus kepada berfikir anak atau kegiatan 
mental. Bloom membagi capaian kognitif anak menjadi enam tingkatan dan bersifat hierarkis 
(Anas, 1996). Tingkatan tersebut mencakup Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 
evaluasi dan menciptakan.  
Ranah afektif merupakan ranah yang mempelajari nilai, tingkah laku sesesorang atau 
sikap. 
Ranah psikomotorik adalah ranah yang mengarah kepada kemampuan dalam bidang 
keterampilan atau skill dapat juga diartikan bahwa hasil yang diluapkan ketika selesai melakukan 
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